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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-nya, sehingga pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 
1 yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dan 
dilaksanakan oleh penulis yang berlokasi di salah satu Sekolah Dasar yang ada di 
Kabupaten Pangandaran yakni SD Negeri 2 Emplak dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada 
waktunya. Adapun penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara lengkap mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan 1 yang 
telah dilaksanakan di SD Negeri 2 Emplak di Kabupaten Pangandaran. Penyusunan 
laporan akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 ini merupakan salah satu 
bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya Program tersebut. Dalam 
pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 1, sampai dengan penyusunan 
laporan akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak yang 
terlibat.  
Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-
pihak tersebut. Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 
membangun dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan 
laporan kegiatan yang sejenis. 
 
 Pangandaran, 25 Juni 2021 
 Penulis, 
     
 
 
 Yayang Tri Andiana 
 NIM. 1800001244 
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